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ABSTRAKSI 
Kecemasan merupakan salah satu respon emosional manusia yang 
dapat timbul ketika anak pertama kali masuk TK. Salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi kecemasan anak pertama kali masuk TK adalah 
kelekatannya dengan ibu. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara kelekatan anak pada ibu dengan 
kecemasan anak pertama kali masuk TK. 
Subjek penelitian (N=33) adalah anak yang pertama kali masuk TK 
berusia 3-5 tahun. Pengambilan subjek dilakukan dengan cara purposive 
sampling, sedangkan pengurnpulan data dilakukan dengan menggunakan 
observasi (metode check list) dan skala Data yang diperoleh dianalisis 
dengan teknik korelasi non parametrik Kendall's tau-b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar - 0,082 dengan 
p=0,264 (p>0,05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 
antara kelekatan anak pada ibu dengan kecemasan anak pertama kali masuk 
TK. 
Peneliti menduga ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan 
kecemasan anak yaitu pola pengasuhan orang tua yang otoriter, adanya rasa 
iri hati antara subjek dengan saudaranya, dan orangtua yang memiliki 
kecemasan. Faktor-faktor dugaan tersebut dapat digunakan oleh peneliti 
lanjutan. 
Kata kunci : Kelekatan anak pada ibu, kecemasan anak pertama masuk 
Taman Kanak-Kanak. 
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